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Ignasi García (Barcelona, 1964) és un deis joves autors
que ja han estrenat la seva obra. Es forma ais laboratoris
de la Sala Beckett participant al Cicle de Nous Autors
patrocinat per la Sociedad General de Autores de España
(SGAE), va estrenar el 20-04-94 Marina (publicada a la
revista Escena el setembre del 1994) a la mateixa Sala
Beckett, amb direcció de Calixto Bieito i interpretada per
Caries Canut, Anna Güeli i Angels Poch. De nou en el
circuit de les anomenades sales alternatives, la sala
Tantarantana programa el maro del 1996 Preludi en
dos temps (accéssit del premi Ciutat d'Alcoi 1995),
dirigida per Miguel Górriz i interpretada per Pere
Anglas. Alfres obres seves són: Camí de Tombuctú
(revista Entreacte, maig del 1994), Amanecer en
Orón (finalista del Premio Teatro Breve de Valladolid
1994 i publicada per Caja España el maro del 1996),
Mars de gespa (Escena, febrer del 1995), Les nits de
Runa plena (Ed. Milla, maro del 1995), Només som
tres (Entreacte, juliol del 1995), Mientras el bosque
crezca (Escena, novembre del 1996), L'oient (1995),
Imagine (1995), Tinc feina (1996), Influéncies (1996)
i A l'altre extrem de l'oceá (1996).
1. Escriure és una necessitat. Una energía interior que necessita alliberar-se
en forma d'escriptura. Veus algú al metro, escoltes una conversa, llegei-
xes una notícia..., i ja et ve una situació o un personatge. Quin sentit té?
No ho sabria dir. Es com preguntar quin sentit té tenir fetge.
2. Normalment parteixo d'una estructura de diáleg (per exemple: A parla a
B i B parla a C, que no diu res i només escolta) o d'una estructura d'espai
(per exemple: A és en un lioc i parla de com creu que li está anant la vida
a B, a qui fa temps que no veu i amb qui va estar estretament vinculat; B
parla de com li está anant realment la vida un cop va deixar d' estar vin-
culat a A. Ambdós són a escena peró el seu espai i temps són diferents).
A partir d'aquí ja Cinc una situació i una matriu "d'atmosfera" que m'em-
penyen cap a una história que de vegades descobreixo a mesura que
escric peró que també de vegades configuro d'una forma forra acurada
abans de comentar a escriure. Tot sovint, peró, no puc seguir tots els pas-
sos que havia previst quan préviament havia configurat les situacions
que feien evolucionar l'obra. Peró quan aixó passa ja hi ha una estructu-
ra creada que ha pres cos i que busca la seva própia lógica.
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De vegades, també parteixo d'un personatge que se'm presenta práctica-
ment acabat, amb la majoria deis seus matisos. Aleshores busco la millar
manera perqué es pugui desenvolupar, peró alhora li proporciono un
personatge contrapunt que enriqueix aquest procés.
3. Samuel Beckett, Harold Pinter, Sanchis Sinisterra i el món mágic de
Calders i García Márquez. Peró, sobretot, en la vida.
4. És una obra vitalista, que pretén vincular-se al món que m'envolta peró,
alhora, prova de posar en evidéncia el prejudicis que delimiten aquest
món que m'envolta.
5. Un autor no ha de perseguir que les seves obres tinguin una incidéncia
social, encara que donin una visió de la seva societat. Perseguint aquest
objectiu s'angoixa i s'obsessiona en perjudica de la frescor de la seva obra.
El teatre, i més aquest teatre que persegueix una incidéncia social és, a
casa nostra i ara per ara —i tot sembla demostrar que aquesta tendéncia
no canviará.—, una qüestió de minories, per més que ho diguin les esta-
dístiques.
La incidéncia social de la teva obra te l'has de prendre amb la filosofia
d'un professor que fa classes a desenes i desenes d'alumnes. Si entre tata
aquesta quantitat de gent aconsegueix que la seva tasca sigui valorada
per una desena d'alumnes, s'ha de donar per satisfet.
6. Sí. És una mena de vici, aixó de les generacions literáries. Peró em faria
hure el fet que algú ens comparés en intenció a les grans generacions
literáries del passat. Aixó postre és gairebé una patética coincidéncia.
7. Nosaltres som més "postmoderns", en el sentit que ens passem la vida
fonent i juxtaposant estructures dramátiques que en el seu moment van
trencar amb la linealitat de la trama i amb l'estructura psicológica deis
personatges, amb estructures totalment acceptades i tradicionals. Es alió
de buscar la síntesi entre tesi i antítesi per trabar la manera d'explicar
aquest món que ens toca viure, on la democrácia, els drets i les llibertats
es barregen amb l'opressió consensuada, la manca de comunicació, la por
a ser un mateix i la necessitat, artificiosa peró contundent, d'ostentar o
aparentar ser alguna cosa especial perqué se't tingui en compte com a
ésser humá.
8. No. Peró vés i explica'ls-ho.
9. La manca de voluntat política deis responsables d'unes administracions
que han acostumat tota la professió a viure de subvencions un cap els ha
tancat totes les altres portes. La manca de criteris artístics de les empre-
sas privades que podrien dur a terme aquesta tasca d'impulsió, peró que
només es basen en criteris de comercialitat sense assumir riscs artístics.
La poca sensibilitat deis programadors de "comarques" envers els pro-
ductes que assumeixen riscs estétics.1 la poca capacitat de risc de la pro-
fessió en general que, a diferéncia d'altres paisos, es queixa de la manca
d'ajuts públics pera no té prou mentalitat d' empresa per assumir pro-
duccions finanÇades particularment.
10. Si vas a una editorial important, el fet que l'obra que vulguis publicar no
hagi rebut premis (cosa ben absurda, perqué, d'una banda, la majoria
deis premis ja impliquen la publicació a l'entitat que els convoca i, d'al-
tra banda, aixó deis premis depén de molts altres factors a part de tenir
un bon text a les mans). Si pretens que publiquin la teva obra en una
revista, és més fácil. Peró aleshores no veus cap duro en concepte de
drets. El que malauradament ha de quedar molt ciar és que la publicació
no facilita necessáriament la posada en escena.
11. Bona. Considero que un autor no pot controlar mai la totalitat del que hi
ha a la seva obra. Per tant, no pot controlar, al cent per cent, el seu sentit.
Dir el contrari equival a dir que una obra només pot tenir una única lec-
tura, i que Heiner Müller, per exemple, no hauria pogut treballar amb
Bob Wilson. A partir d'aquí, li explico al director el que jo pretenia dir
amb aquell text, i espero que em fati la seva propia lectura. Una lectura
que em sorprengui i que es complementa amb la meya.
12. Em sembla molt important que es programi el repertori de Guimerá i de
Sagarra. Em sembla molt bé que algunes obres de Benet i Jornet i de
Sirera ja s'incloguin al temari de COU. Peró em sembla inadmissibie que
s'hagi oblidat l'obra d'Espriu i que el públic no sápiga qui va ser Ramon
Vinyes —el sabio catalán de qui parla García Márquez a Cien años de sole-
dad—.
13. Crec que el llenguatge teatral s'inclina més aviat per la metáfora i la poe-
sia visual, i per la suggestió, més que no pas per l'explicació i la repro-
ducció. Per tant, crec que la forma ritual i les formes artaudianes —sense
que aixó vagi en detriment del teatre de text, que hores d'ara ja prova
d'incorporar aquestes formes a la seva estructura— s'utilitzaran cada cop
més, encara que sigui només per crear mecanismes d'expressió genuina-
ment propis que no puguin imitar els mitjans audiovisuals.
Peró tot aixó conviurá amb el teatre estrictament comercial, el teatre de
consum, el teatre "digestiu". I crec que, al marge deis canvis estrictament
artístics i creatius que hi pugui haver, els grans canvis vindran (o haurien
de venir) del camp de la gestió teatral.
14. Ambdues coses, sempre que el teatre catalá s'accepti com a subconjunt
del teatre deis Paisos Catalans. El valencia i el balear tenen una idio-
sincrasia diferent a la nostra, qüestió de matisos, si voleu, pera matisos
enriquidors del carácter plural deis Paisos Catalans.
15. Reconec que conec poc les altres dramatúrgies de la resta de l'Estat.
M'interessen alguns autors, com ara Lorca, Valle-Inclán i Buero Vallejo. I
deis que hi ha ara m'interessen Ernesto Caballero i Fermín Cabal. També
m'interessen les propostes dramátiques d'alguns autors que llegeixo en
els reculls de textos premiats als certámens de Valladolid i del País Basc.
16. Parlo només a partir de Brecht: Beckett, Koltés, Orton, Osborne, Pinter,
Havel i Bernhard. A vegades Handke. No m'interessa Heiner Müller.
17. Ja he respost aquesta qüestió abans. Peró si, a més, hagués d'afegir
aquells autors de qui admiro la seva habilitat, diría Sófocles, Eurípides,
Tennessee Williams, Txékhov i Brecht. I, sobretot, Shakespeare.
18. No crec que Maastricht aporti res de nou fora de les estructures macro-
económiques. Mentre no sorgeixi un teatre europeu "de dues veloci-
tats"...
